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Program 
Duo Concertante Darius Milhaud (1892-1974) 
Justin Rollefson, clarinet 
Sarah Thune, piano 
Partita in A minor, BWV 1013 
I. Allemande 
J.S. Bach (1685-1750) 
Julia Lougheed, alto saxophone 
Morceau de Concours Gabriel Faure (1845-1924) 
Samuel Detweiler, flute 
Amy Detweiler, piano 
Tableaux de Provence Paule Maurice ( 1910-1967) 
Aria 
I. Farandole des jeunes filles 
II. Chanson pour ma mie 
III. La bohemienne 
Caitlin Kierum, alto saxophone 
Hannah Creviston, piano 
Eugene Bozza (1905-1991) 
Shelbe Olson, alto saxophone 
Hannah Creviston, piano 
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Sonata in Eb Major, BWV 1031 
I. Allegro Moderato 
J.S. Bach (1685-1750) 
II. Siciliano 
Concertino, Op. 26 
Micaela Rebb, flute 
John Solari, piano 
Carl Maria von Weber ( 1 786-1826) 
Samuel Detweiler, clarinet 
Amy Detweiler, piano 
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